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mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C mm °C
AS_F_1 0.5 37.7 4.4 73.4 5.2 8.8 4.1 8.5 3.6 9.2 4.3 5.1 6.0 3.9 6.0 2.4 4.4 6.0 4.1 8.0
AS_F_2 0.8 43.1 5.7 10.0 6.2 7.8 3.4 17.2 4.2 8.6 5.3 4.3 6.6 4.7 6.8 2.3 4.2 15.1 5.1 9.0
AS_T_1 0.5 61.5 6.2 4.2 6.5 3.6 6.2 3.8 3.9 11.9 3.8 4.7 5.8 4.6 7.1 2.7 5.5 5.8 3.9 12.0
AS_T_2 43.6 6.4 3.6 7.0 3.9 5.7 5.0 4.4 6.0 5.1 4.6 5.7 4.2 6.7 2.5 4.6 7.0 5.4 4.0
HGEDC
Temperatur Messungen: Thermosensoren, nass bei 37°C
F
DT max [°C]
KJBA
14.2 12.2 50.5 64.6 52.5 74.7 107.0 68.7 72.7 59.5 8.9 8.3 6.5 6.8 6.3 4.2 3.8 1.7 4.9 6.3
11.2 39.5 47.5 27.3 47.5 90.0 98.0 116.2 23.3 39.5 7.7 6.1 5.1 6.7 5.4 3.8 4.4 2.2 6.1 5.4
15.1 54.4 71.9 100.3 41.4 104.7 109.1 159.3 45.7 34.8 5.0 2.8 3.2 3.5 6.8 4.7 4.5 2.5 3.7 5.5
8.2 101.3 71.0 62.9 58.8 75.0 81.1 113.4 30.5 75.0 7.8 3.4 3.4 4.2 4.6 4.0 3.9 2.4 4.4 3.7
Temperatur Messungen: Thermosensoren, nass bei 37°C
F G H J KA B C D E
Time to Dtmax [sec] DT after 120 sec [°C]
A B C D E HF G J K
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